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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... J:)~X.~.e.!..~.. ....... ....... .......... . .. .. , Maine 
D ate .June . ~6.,. ... 1940 . ........ . 
Catherine J. lrvin N ame ..... .. .......... .......... .. .... .. ....... ............ .... .... ................ .. .................... ... ...... .. 
Street Add ress. Dexter Street 
C ity or Town ...... P~.X.~.~.+., .. M.8J.n.~ ................. .. .... ............................................. ................ ..... ..... .. .. .. ................ . 
Since 
H ow long in United Scates .. ~µg~ . . i ., .. . J:!$.$9 ...... ............ .......... H ow long in Maine .. 8.~LU~ .................... .. 
lf marrled , how m any child ren ... .. 5 ... 9.~~~.c;;".~.J;l .. ............................ O ccupation ...... Jk>.\113.~~.1.:f.~ .... ....... .. .. 
N ame of employer ... ........ ....... .. ... .. 
(Present o r last) 
Address of employer .. ............ .. .. ... .. .. ............. ... ... ...... ... ........... .. ............. ... ........ ............. .. .... ............................ .. .. . 
English ...... .......... .. ......... .. ....... . Speak .. . ".(El8. ......... ......... ....... Read .. .. .. .Ye~ ......... ......... Wrice ... .. Ye~ .............. .. . .. . 
Ocher languages .. .. ........... .... .. .. .. N.Q~~ ... ............................. .... .. ............. .. ... .' .................. .... .................. .... .......... ....... .. 
H d 1. · f · · h' 1 No ave you ma e app 1cat1on or cinzens tp . ... .. ...... . 
H ave you ever h ad military service? ................ .. . N.P . .......... ...................... .. ..... ............................ .. ....................... .. .... . 
If so, where? ................... ......... '.".': ............................ ... ... ...... . When? ....... ......... ....... :~ ....... .. ... ... ..... .. .... .. ....... .... ..... . ... ... .. . 
-:--fl . f, J . 
Sign ature .. C..~. (1 .. ..... .. . ... ~. 
Witn ess ... . . ~.~ ... 'th .:.~~ .. ..... .. ... .. 
,. ,,.l,, ..l l' 
'94C 
